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Рассмотрены специализированные технические средства для управле-
ния качеством продукции, включающие приборы с программным обеспечени-
ем, предназначенные для определения физико-механических характеристик 
материала (чаще всего твердости и степени упрочнения), геометрических 
характеристик поверхностей (шероховатости, волнистости, отклонений 
профиля) и комплексных характеристик (трибологических и прочностных), 
описывающих надежность и исчерпание ресурса изделий при износе. 
 
Управление качеством продукции происходит путем определения 
контролируемых характеристик продукции датчиками контрольно-
измерительных приборов с последующей обработкой цифровой информа-
ции программируемыми промышленными контроллерами.  
Затем информация поступает для анализа и управления на компью-
теры, которые могут интегрироваться в локальную или глобальную сеть и 
использоваться для удаленного управления или накопления в базах данных 
с использованием облачных технологий. 
Специализированные технические средства для статистического 
управления качеством продукции включают приборы с программным обес-
печением, предназначенные для определения физико-механических харак-
теристик материала, геометрических характеристик поверхностей и ком-
плексных характеристик, описывающих надежность изделий при износе.  
Определение объектов и процессов исследования для управле-
ния качеством продукции. На предприятии прежде всего требуется опре-
делить процессы производства, результаты которых не могут быть прове-
рены с помощью последующего мониторинга и измерений. К ним относят-
ся процессы, недостатки которых становятся очевидными только после 
начала использования продукции.  
Поэтому на производстве прежде всего необходимо определить пе-
речень специальных процессов, установить методы их оценки с точки зре-
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ния достижения планируемых результатов путем определения требований 
к оборудованию и персоналу, методики подтверждения качества и управ-
ления специальными процессами, используя специализированные методы 
измерения и контроля, формы и порядок регистрации параметров качества. 
Твердомеры и микротвердомеры с программным управлением. 
Твердомеры и микротвердомеры – стационарные и переносные приборы, 
предназначенные для определения физико-механических характеристик 
поверхностных слоев материалов – твердости различными методами изме-
рений с использованием разнообразных инденторов, при определенных 
программах нагружений (таблица 1). 
 
Таблица 1. – Описание приборов, используемых методов измерений  
и программного обеспечения для контроля твердости поверхности  
Производители, 
страна 
Измеряемые параметры  
твёрдости, методы измерений 
Приборы 
(серия) 
Программное 
обеспечение 
EMCO-TEST 
 
Германия 
HB - Бринелля 
HRA, HRB, HRC - Роквелла 
HV - Виккерса и Микро-Виккерса 
Dura-Vision ECOS  
Workflow 
QNESS-Hardness 
Testing 
 
Австрия 
HB -  Бринелля 
HRA, HRB, HRC- Роквелла 
HV - Виккерса и Микро-
Виккерса, HС - Кнупа 
Hardness 
Testing - Q 
Qpix T4 
BUEHLER 
 
США 
HB - Бринелля 
HRA, HRB, HRC - Роквелла 
HV - Виккерса и Микро-Виккерса 
Wilson - UH DiaMet 
TOKYO-BOEKI 
Group 
 
Япония 
HB - Бринелля 
HRA, HRB, HRC - Роквелла 
HV - Виккерса и Микро-Виккерса 
TOMAS DiaMet 
PCE Instruments 
Международный 
холдинг 
(Германия, Ис-
пания,Англия, 
США, Россия) 
HB - Бринелля 
HRA, HRB, HRC - Роквелла 
HV - Виккерса и Микро-Виккерса 
HS –метод отскока по Либу 
PCE PCE 
Метротест 
 
Россия 
HB, HBW - Бринелля 
HRA, HRB, HRC - Роквелла 
HRN, HRT - Супер Роквелла 
HV - Виккерса и Микро-Виккерса 
HBa - Баркола 
HA, HD, HOO – Шора 
HB - Бринелля 
HRA, HRB, HRC - Роквелла 
HV - Виккерса  
ИТ (измери-
тели твёр-
дости) 
 
 
 
 
ТП (твердо-
меры пере-
носные) 
M-Test АСУ 
 
 
 
 
 
 
M-Test Твер-
домер 
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В результате проведенного анализа приборов, используемых методов 
измерений и программного обеспечения для контроля твердости поверхно-
сти можно заключить, что ведущие мировые производители обычно ис-
пользуют свои разработки программного обеспечения, адаптированные 
под выпускаемые серии приборов.  
Однако с учетом наибольшей частоты использования американских 
стандартов измерения твердости ряд других производителей использует 
программное обеспечение DiaMet фирмы разработчика BUEHLER (США). 
Профилометры, профилографы и контурографы с программным 
управлением. Для измерения геометрических характеристик поверхности 
изделия используются различные приборы в стационарном и переносном 
исполнении.  
Контроль шероховатости и волнистости поверхности в зависимости от 
численного или графического представления результатов измерений прово-
дят с помощью профилометров или профилографов, а также профилометров-
профилографов. Контроль различных отклонений профиля поверхности из-
делия проводят контурографом или комбинированным прибором. 
Анализ характеристик приборов и программного обеспечения для кон-
троля геометрических параметров качества поверхности от ведущих миро-
вых производителей показывает, что только для стационарных приборов ис-
пользуется совместимое с Windows внешнее программное обеспечение, чаще 
всего системы типа FORMTRACEPAK – 6000 на базе SurfaceXplorer. 
Для переносных приборов применяются встроенное программное обес-
печение, поставляемое в комплекте на дисках или распространяемое по сети. 
Трибометры и машины трения с программным управлением. 
Трибометры и машины трения – контрольно-измерительное оборудование, 
предназначенное для исследования трибологических характеристик по-
верхностей и определения износа поверхностных слоев материалов изде-
лий при различных схемах контактного нагружения пар трения.  
Наиболее распространённое программное обеспечение для стацио-
нарных машин – Tribox на базе Windows. 
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Для создания текстового электронного издания «Инновационный техно-
логии в машиностроении» использованы текстовый процессор Microsoft Word 
и программа Adobe Acrobat XI Pro для создания и просмотра электронных пуб-
ликаций в формате PDF. 
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